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Llorente, de la Universidad de Madrid, Tesorero de la Sociedad Espariola de
Historia de la Medicina y Rosa Ballester Arión, de la Universidad «Miguel
HerrúLndez», en representación del Consejo Editorial de la revista, actuando
como Secretario el de la SEHM, Prof. iklvaro Martínez Vidal, sin voto.
D. Fernando Varela Peris, nacido en 1966, cursó estudios de licenciatura
en Geografía e Historia de la Universidad Complutense, y en 1995-97 realizó
los estudios del Programa de Doctorado «Sociedad y Política en la Esparsa
Moderna», en el Departamento de Historia Moderna de la misma.
Deseamos muchos éxitos profesionales al ganador.
«VIDA SANA. PERSONAS, PERCEPCIONES Y POLÍTICAS»
«THE HEALTHY LIFE. PEOPLE, PERCEPTIONS AND POLITICS»
CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE HISTORIA DE LA MEDICI-
NA Y DE LA SALUD (IV) Y DE LA RED INTERNACIONAL DE HISTORIA DE
LA SALUD PÚBLICA (III)
JOINT CONFERENCE OF THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE HISTORY OF
MEDICINE AND HEALTH AND THE INTERNATIONAL NETWORK OF THE
HISTORY OF PUBLIC HEALTH
ALMU&ÉCAR (GRANADA), 2-5 DE SEPTIEMBRE DE 1999
ALMUNÉGAR (GRANADA, SPAIN), 2ND-5TH OF SEPTEMBER, 1999
LLAMAMIENTO PRELIMINAR // PRELIMINARY ANNOUNCEMENT
La Asociación Europea de Historia de la Medicina y de la Salud (AEHMS)
y la Red internacional de Historia de la Salud Pública (RIHSP) convocan
conjuntamente su próximo Congreso entre el 2 y el 5 de septiembre de 1999
en Esparsa, en la ciudad de Almuriécar (provincia de Granada). El Congreso
tendra lugar dentro de las actividades del Centro Mediterrãneo de la Univer-
sidad de Granada, con el respaldo de su dirección, la Escuela Andaluza de
Salud Pública y el Departamento de Anatomía Patológica e Historia de la
Ciencia de la Universidad granadina.
The European Association for the History of Medicine and Health (EAHMH) and
the International Network for the History of Public Health (INHPH) have decided to
join forces for their next major Conference. It will be held from 2nd to 5th September
1999 in Almufzécar, Spain, thanks to the hospitality of the Department of Pathology and
History of Science and the Mediterranean Center of the University of Granada, and the
Andalusian School of Public Health. Almufiecar is situated on the Mediterranean coast
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of Andalusia, south of Granada and 110 km east of Malaga. Bus lines are avalaible
from any of those airports to the conference site.
El programa consistirà en tres días y medio de trabajo, con realización de
sesiones plenarias y en paralelo e incluyendo una tarde para efectuar una visita
guiada a la Alhambra, de manera opcional. Se dispondrà de tiempo para que
las distintas Redes relacionadas con la AEHMS puedan desarrollar reuniones
propias y se celebrarà la preceptiva Asamblea General de la AEHMS. Mas
adelante se informarà sobre precios de inscripción y otros detalles de aloja-
miento y programa. Se estima que una estancia a media pensión, en habitación
individual, costarà en torno a las 9.000 ptas diarias.
The program will consist of three and a half days of plenary sessions and parallel
sessions plus an optional half-day visit to Alhambra. Time will be set aside for sessions
and meetings arranged by «affiliated networks» and the General Assembly of the EAHMH.
The conference fee will be fixed at a later date. The estimated cost for half pension (incl.
breakfast and lunch) in a single room is c. 9.000 ptas per day, and considerably less
for one person sharing a double room.
El tema general de esta convocatoria es «Vida sana. Personas, percepciones
y políticas» (The Healthy Life. People, Perceptions and Politics), bajo el cual se
pretende recoger aportaciones actuales transdisciplinares sobre la relación
entre discursos y prkticas en los distintos niveles de complejidad que pueden
reconocerse en esta amplia materia. Un posible catalogo incluiría aspectos
específicos como: «Ciencia, medicina y salud pública», «Quién puede medir la
vida sana y cómo?», «Demandas de salud como negociación», «La salud como
complejo industrial», «La protección de la seguridad de la salud» y «eQué es
lo privado de la salud pública y qué es público de la salud individual?».
Aceptamos propuestas de distinta procedencia disciplinar, sean hechas desde
la medicina, la salud pública, la epidemiología, la sociology, la historia, la
antropología, la filosofia, etc.
The general subject, «The Healthy Life: People, Perceptions and Politics», provides
an umbrella for the complexity of the problems involved in this field, particularly
transdisciplinary views on the relationship of discourses and practices. Examples of
what this general field might include are the following subtopics: Science, medicine and
public health; The measure of a healthy life, how and who?; Demands for health:
negotiating between people and authority; Health as an industrial complex; Protecting
health security or How private is public health and how public is private health?-We
would welcome contributions from a wide range of disciplines, from medicine, public
health, epidemiology, to sociology, history, anthropology, philosophy, etc.
El comité científico conjunto de la AEHMS y la RIHSP (presidido por
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Oivind Larsen, Jan Sundin y Esteban Rodríguez Ocafia) llama a la participa-
ción, abriendo un plazo hasta el 31 de octubre de 1998 para recibir propuestas
de comunicaciones, acompaiíadas por un resumen de no mas de una
Se aceptan también sugerencias sobre posibles sesiones temkicas (incluyendo
los nombres de los participantes y los resúmenes de sus comunicaciones). En
septiembre de 1998 se circularà la hoja de preinscripción y el programa
definitivo se comunicarà a lo largo del mes de enero de 1999.
The joint scientific committee of the Conference, chaired by Oivind Larsen, Jan
Sundin and Esteban Rodríguez Ocaiia, on behalf of the EAHMH and the INHPH, is
calling on all scholars to send in proposals for papers (an abstract not exceeding one
page) as well as for whole thematic sessions. If entire sessions are suggested, the names
of potential contributors and abstracta of papers should be included. All proposals must
reach us by 31 October 1998. The detailed propgramme will be completed and circulated
in January 1999. The application form for the conference will be mailed in September
1998.
Las sugerencias deben dirigirse a:
Please send your suggestions to:
Prof. Esteban Rodríguez Ocaña
Historia de la Ciencia
Facultad de Medicina, Universidad de Granada
E-18071 Granada
Fax: + 34 958 246 116; erodrig@goliat.ugr.es
ALIANZA SOCIETARIA EN DEMOGRAFÍA HISTÓRICA
La Asociación de Demografia Histórica (ADEH), de knbito ibérico penin-
sular, la Società Italiana di Demografia Storica (SIDES) y la Société de Démographie
Historique (SDH), de base francesa, acordaron, en su reunión de Lyon de
diciembre de 1997, establecer la posibilidad de afiliación cruzada a las tres
Sociedades. Para ello se establece una cuota única de 12.500 ptas anuales, a
partir de 1998. De esta forma se refuerza el camino de la cooperación interna-
cional tan enérgicamente emprendido por dichas corporaciones que, por ejemplo,
comparten la organización anual de una Universidad de verano de Demografia
Histórica en el Instituto Europeo de Florencia.
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